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LA REUNION DE LA CO}IT,IISSION A ETE LAR6E},IENT CONSACREE A LA
PREPARATION DES NOI.IBREUSES ET I1'IPORTANTES REUNIONS DE LA
SEI.IAINE PROCHAINE: SESSION DU PARLEI,IENT EUROPEEN, CONSEIL
DEs }IINISTRES DES AFFAIRES ETRANEERES ET CONSEIL AERICULTURE.
LA COI{HISSION A FAIT LE POINT DES TRAVAUX DES COI,IHISSIONS
PRLE},IENTAIRES OUI PREPARENT LA SESSION DU PARLEMENT A
STRASBOUR6. ELLE ESCO}IPTE OU'UNE DECISION FINALE POURRA
INTERVENIR SUR LE BUDEET SUPPLET.IENTAIRE POUR 1981. LE CONSEIL
A EN EFFET ACCEPTE DE SIE6ER A STRASBOURG PENDANT LA 5E55ION
DU PARLE].IENT DE I,IANIERE A POUVOIR EXAI.IINER LES RESULTATS DE
LA PREI.,IIERE LECTURE DU BUDEET PAR CELUI-CI. LA COI.I}IISSION
SIE6ERA EEALEI,IENT A STRASBOURE ITERCREDI PROCHAIN.
LES DEUX SESSIONS DU CONSEIL DE LUNDI ET I{ARDI A LUXEIIBOURE
SERONT DOHINEES PAR LES DOSSIERs DE L'ELAR6I55EHENT. LEs
IIINISTRES DE L'A6RICULTURE CONTINUERONT LEURS TRAVAUX SUR LA
REFOR},IE DE L'OR6ANISATION DE }IARCHE DU VIN. LES I.IINISTRES DES
AFFAIRES ETRANEERES 5E SAISIRONT A NOUVEAU DE CE OUI EsT
APPELE LE ,,I.IINI-PAOUET,. DE LA PRESIDENCE, ET SANS DOUTE
AU55I DU DOSSIER DE LA PECHE.
LE CONSEIL ,,AFFAIRES EENERALES,, DE LUNDI ET HARDI TRAITERA
E6ALE},IENT DES OUESTIONS PRINCIPALES SUIVANTES :
ETAT DEs NEEOCIATIONS ACP-CEE (ON NE S'ATTEND PAS A UN
DEBAT sUR CE POINTI
OUVERTURE DES NE6OCIATIONS AVEC LE PAKISTAN
- I,IISE EN OEUVRE DEs CONCLUSIONS DE FONTAINEBLEAU.
LA PREHIERE SESSION DU CONSEIL DE COOPERATION AU NIVEAU
IIINISTERIEL AVEC LA JORDANIE SE TIENDRA LE HARDI A HIDI.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1. CONSEIL "INDUSTRIE" (15 OCTOBRE}
A) TELECOHI.IUNI CATIONS :
LE CONSEIL A ADOPTE DEUX RECOHHANDATIONS OUI SOULIENENT LE
ROLE CLE DU SECTEUR DEs TELECO].IIIUNICATIONS DANS LE RENFOR-
CEIIENT DE LA BASE INDUSTRIELLE COI'IHUNAUTAIRE ET DANS
L'AHELIORATION DE LA COI{PETITIVITE DES ENTREPRISES :
HAR},IONISATION :
LE CONSEIL RECO},IHANDE DEs CONTACTS ENTRE LEs ADI,IINISTRATIONS
DEs ETATS I{EHBRES AVEC CO}II,IE OBJECTIF OUE TOUS LEs NOUVEAUX
SERVICES OUI SERONT INTRODUITS A PARTIR DE 1985 NOTA}IHENT
ENTRE LEs ETATS I'IE},IBRES SOIENT CO}TPATIBLES AVEC LES



























5Y5TEME5 DE TRANS 'SION DIEITALE SOIENT CON' ,IEs AUX
STANDARDS RE CONNU. rANS LA COI'IiIUNAUTE,
OUVERTURE DES HARCHES PUBLICS :LE CONSEIL RECOI,IHANDE OUE LES ENTREPRISES PUISSENT, A
CONCURRENCE D'AU MOINS 1g E/O EN VALEUR DE LEURS COHHANDES
ANNUELLES' PRESENTER DES 0FFRES AUX ADI'IINISTRATIONS DE
TELECOI.I},IUN I CAT I ONS CONCERNANT LES EOU I PE}IENTS DES RESEAUX(CETTE LII.IITATION NE S'APPLIOUE PAS AUX EOUIPEHENTS ET
FOURNITURES ADI,IINISTRATIFS'. LA 6RECE EN EsT EXEHPTEE POUR2 ANS POUR CERTAINS APPAREILS.
B) INFOR}|ATIOUE:
LE CONSEIL A ADOPTE UNE DECISION PROLONEEANT LA PET,IIERE
PARTIE DU PROERA}T}tE PLURIANNUEL 11?7?-1983) DANS LE DOHAINE
DE L'INFORHATIOUE. LA DUREE EST PROLONEEE DE DEUX ANS (sAUF
EN CE OUI CONCERNE LEs ACTIVITES DE NORI,IALISATION OUI
5'ACHEVERONT EN 1985II ET L'ENVELOPPE FINANCIERE ENVISA6EES'ELEVE A I1 ],IIO ECUS.
C) ACIER :
LE CONSEIL, APRES AVOIR ENTENDU LES EXPOSES DE I.II.I. DAVI6NONET ANDRIESSEN, EsT CONVENU D'EXA},IINER DANS LE CONSEIL,.ACIER" DE NOVEHBRE LA RESTRUCTURATION DE L'INDUSTRRE
SIDERURGIOUE, L'APPLICATION DU CODE DEs AIDES ET CERTAINS
PROBLE}IES TECHNIOUES TOUCHANT AUX TOLES REVETUES ET A LA
FERRAILLE.
D) CONSTRUCTION NAVALE :
CERTAINES DELEBATIONS, S'ASSOCIANT AUX VUES DE LA COI,IHISSION(NOTRE DERNIER TELEX}, ONT RAPPELE L'UREENCE D'UNE DECISION
SUR LA PROPOSITION PROROEEANT POUR UNE DUREE DE DEUX ANS LACINOUIEI{E DIRECTIVE SUR LES AIDES A LA CONSTRUCTION NAVALE.LE CONSEIL EN TRAITERA EN NOVETTBRE.
EI EXPLOITATION DEs },IATIERES PRE}IIERES T,IINERALES NON ENER6E-
TI OUES :
DEs PROERES SUBSTANTIELS ONT ETE REALISES SUR CERTAINS POINTS5AN5 TOUTEFOIS PARVENIR A UNE SOLUTION BLOBALE.
?,.?. ECOULE}IENT DES STOCI(S DE BEURRE
AINSI OUE NOUS L'AVIONS ANNONCE LA SE}iAINE DERNIERE ET COI'IHEI,I. DALSAEER EN A INFOR}.IE LA COI.IHISSION A6RICULTURE DU
PARLEHENT, LA CO},I},IISSION A PRIS DES DISPOSITIONS POUR }tETTRE
EN OEUVRE DEUX }{ESURES VISANT A PER}'IETTRE UNE REDUCTION
SUBSTANTIELLE DES STOCXS ACTUELS DE BEURRE :
REPRISE DES VNTES DE BEURRE DE NOEL/NOUVEL AN POUR UN
I{ONTANT DE zDO,OOO T. A UN PRIX FAVORABLE POUR LEs CONSOI.II.IA-
TEURS DE LA COHI.IUNAUTE
-EXPORTATION A PRIX REDUIT VERS L'URSs ET LE I{OYEN ORIENT
POUR UNE OUANTITE DE IOO.OOO T. DE BEURRE ANCIEN (D'AU }IOINS18 }IOIS} A UN PRIX LEEERET,IENT SUPERIEUR AU PRIX PREVU POUR LA
PRECEDENTE ACTION.
2.3. DEPENSES A6RICOLES
LA COI,IHISSION A DECIDE DE VERSER UNE PREIIIERE TRANCHE DES
AVANCES FEO6A POUR NOVE},IBRE 1984. ELLE CORRESPOND A 50 O/B DU












































































3.1. ESPAGNE : pECHE
\
DANS LE CADRE DES NE6OCIATIONS D'ADHESION AVEC L'ESPAGNE DANSLE DOI{AINE DE-!I PECHE. IA CONTIiSSiiJN-ViENr DE PROPOSER AUcoNsErL L'.ocrRor D,UNE'Atbe pne-apiisloN DE 28,5 r,[o ECUS.CETTE AIDE (A IN5CRIRE AU BUDEET AiI -.ENAIT OCTROYEE AL'ARRET DEFINITIF DEs BATEAUX DE 12 NEiNES ET PLUS ET ANTICI-PERAIT L'APPLICATION DE LA POLITIOUE STRUCTURELLE CO}I}IUNAU-TAIRE EN E5PA6NE.
ENTRE 1978 ET 1982, LA FLorrE EspAENoLE DE BATEAUX DE pLUs DEzo TJB A Drr{rNUE D,ENvrnox 1o.ooo iJal-cE our coRREspoND AUNE DIIIINUTION ANNUELLE }IOYENNE, EN_iOUXAEE, DE Z ilO ENVIRON,SOIT 12.500 TJB PAR AN. L'AIDE iOUNUNAUiAINE ENVISAGEECONCERNE LES ACTIONS DE REDUCTION COUPIEUENIAIRES.
3. 2 . ESPAGNE : VI S I TE DE lt. pI SAN I
CETTE FIN DE SEHAINE, tl. PISANI EFFECTUE uNE vIsITE A ITADRID0u rL AURA DEs exrneirENs evrc-nl Nonexl HrNrsrRE DEsAFFAIRES ETRAN6ERES, I{. I,IARIN, SECNEiEiNE D'ETAT, AINSI0u'AvEc LE PRESIDENT DE LA coNmtssiox pEs AFFAIREs ETRANoEREsDES CORTES.




















































TOUTES LES DELEEATIONS ONT RECU AU DEBUT DE CETTE SEHAINE PARTELEX LE5 CO}I},IENTAIRES UTILES SUR LA NiUNTON HINISTERIELLERESTREINTE PREVUE POUR LEs 9/1O OCTOEiE-ET OUI 5'EsT TERHINEEA L'AUBE DU SAHEDI 13 SANS PARVENTN_N UN ACCORD ELOBALPERI,IETTANT DE CONCLURE LES NE6OCIAiTiiNSI
T{OUS RENDRONS COI.IPTE LA SEHAINE PROCHAINE DE L'ETAT DESTRAVAUX ET CONTACTS DIVERS OUI OOIVEXi-ENCONC INTERVENIRAVANT LA RENCONTRE DECISiVC PNEVUi PEgUi NOVEI{BRE ENTRE LESpREs r DENTs Acp ET cEE ei - ll. p r seNi
1.2. NORD/SUD : EROUPE A HAUT NIVEAU
LE EROUPE A I{AUI NIVEAU NORI}/sUD S'EST REUNI LE 18 OCTOBRE ABRUXELLES. AYANT PAS5E EN-irEVUE-r-A SiiUirIOX ACTUELLE DUDIALOGUE NORD/SUD, CENACfENTSEi FEN-iiNiAINs BLOCAGE5, IL ACON5TATE OUE CERTAINS PROBLE}IEs TELS OUE L'ENDETTEHENT ETL'AFRIOUE PRENNENT UNE ITIPONTAXCC CNOi.SAXTE.












LE EROUPE A EU ENFIN UN ECHANGE DE VUES sUR LES TRAVAUX
FUTURS DU EROUPE NORD/SUD DE L,OCDE: IL A LAREEHENT SUIVILES SUEEESTIONS DE LA COH},II55ION TENDANT A CONSIDERER CE
EROUPE COI.II.IE UN OBSERVATOIRE DE L'EVOLUTION DEs RELATIONS
ECONO}IIOUES NORD/SUD ET UN INSTRU}.IENT PER},IETTANT AUX PAYS
IIE}IBREs DE PRENDRE UNE VUE ELOBALE DES PROBLEIIES.
4.3. YOUEOSLAVIE: PRET BEI
LA BEI ACCORDE UN PRET DE 6O HIO ECUS A LA YOUEOSLAVIE POUR
CONTRIBUER A LA REALISATION DE TRAVAUX IHPORTANTS SUR L'AUTO-
ROUTE TRANSYOU60SLAVE. PRINCI PALE ARTERE DE COI.IHUNI CATION A
TRAVERS LA YOUEOSLAVIE ET CONSTITUANT UN AXE ROUTIER ITIPOR-
TANT ENTRE LA 6RECE ET LES AUTRES PAYS DE LA COHHUNAUTE. CE
PRET A ETE ACCORDE SUR AUTORISATION SPECIALE EN RAISON DEL'EPUISEHENT DES RESSOURCES DU PROTOCOLE FINANCIER CONCLU EN
I 980.
1.1. HEDITERRANEE-5UD ET EST : FINANCE}IENTS
JORDANIE :
LA COI.II{ISSION A APPROUVE UN PROJET DE FINANCEIIENT CONCERNANT
DEUX CENTRES DE FORHATION PROFESSIONNELLE 16?4.OOO ECUS).
SYRIE :
LE COREPER A APPROUVE A SON NIVEAU UN PROJET DE FINANCET.IENT
CONERNANT LE DRAINAEE ET L'IRRI6ATION DE L'EUPHRATE (PARTIEBEI : Ztr I'IIO ECUS PARTIE COHT,IISSION : 9,3 HIO EcUs EN PRETS
SPECIAUX ET TOO.OOO ECUS EN SUBVENTIONI.
1.5. PVD NON A55OCIE5 : PRO}IOTION COHIIERcIALE
UNE SERIE DE CONVENTIONs DE FINANCE}iENT5 VIENT D'ETRE DECIDEE
PAR LA COHI.IISSION :
AHERIOUE CENTRALE PAYS HEHBRES DE L'ASOEXPO :
I40.OOO ECUS DESTINES A DES BESOINS EN I,IATIERE D'E}.IBALLA6E
DANS LE SECTEUR A6RO-ALiI'IENTAIRE.
PACTE ANDIN :
600.OOO ECUS CONSACRES A LA FORHATION DU PERSONNEL DEs ENTRE-
PRI5E5 ET AU TRANSFERT DES TECHNOLOEIES D'E}IBALLA6ES DISPO-
NIBLES DANS LA COI,IHUNAUTE ET 600.OOO ECUS POUR LE COITHERCE
INTRA-RE6IONAL ANDINO A EERER PAR LA JUNTA.
REPUBLIOUE POPULAIRE DE CHINE :
35O. OTIO ECUS VISANT A AHELIORER LA PHOTOGRAPI{IE PUBLI CITAIRE.
PHILIPPINES:
5OO.OOO ECUS DE5TINES AUX PRODUCTEURS DE CERAHIOUE ET 35O.OOO
ECUS POUR L'INDUSTRIE DE L'A},IEUBLEI.IENT EN ROTIN.
PEROU :
3OO. OOO ECUS POUR AI,IEL I ORER LA FORI,IAT I ON ET LA 6EST I ON AF I N
D'AUE}IENTER LA PRODUCTION ET L'EXPORTATION DE CREVETTES ET
150.OOO ECUS POUR AI.IELIORER LA PRODUCTION ET L'EXPORTATION DU









































1-6. ACIER : VOLET EXTERNE
COT,I},IE IL EN ETAIT CONVENU EN SEPTEIIBRE, LE CONSEIL DEVRAITETRE EN }IESURE DE FIOULVVTNDI, LES DIRiCTIVE' A_iA EOT-ItI SSION POUR LA NEEOCIATION DES ARRANEEHENTS AVEE--CENTAINSPAYS TIERS EN I985. CONFORHEI{ENT A LA PROPOSITIOi OE-r-E COH-IIISSION CET ACCORD VISE POUR L'ESSENTIEL A NECOXOUiNE EN 1985LE VOLET EXTERNE 84 }IOYENNANT CERTAINES ADAPTATIONS,-NOTAI,I-
IIE}IT SUR :
. ASPECTS OUANTITATIFS : LE6ERE AI.IELIORATION
TRIPLE CLAUSE : SUPPRESSION DU PLAFOND SEIIESTRIEL DE 55 OlODISTRIBUTION REEIONALE : ACCORD POUR EN REVENIR A LA
FORI.IULE DE 84
COUVERTURE 6EO6RAPHIOUE INCHANEEE. (ATTENTIoN DIs : ILSERA CEPENDANT ACTE AU PROCES-VERBAL OUE SI UN PVD DE},IANDE UN
ARRANEET{ENT SIDERUREIOUE POUR 85, IL SERA TENU COI.IPTE DANS LAFIXATION DU PLAFOND DE REFERENCE DE LA SITUATION EENERALE DECE PAYS. FIN DIS).
1.7 . TOKYO ROUND
A L' INITIATM DE t'1. HAFERKAT'IP' LA COi'|}'IISSION A PR0POSE AUCONSEIL UNE ACCELERATION LIHITEE DES REDUCTIONS TARIFAIRES
CONVENUES DANS LE CADRE DU TOXYO ROUND. LES ETATS-UNIS NESONT PAs EN ETAT DE PROCEDER A CETTE'ACCELERATION FAUTE D'UNEDECISION DE LEUR CONERES PRISE EN TEHPS UTILE. DES L0Rs, LACOI,I}.II55ION PROPOSE DE LII.IITER L'ACCELERATION A DES FNOPUTTSPARTICULIRE},IENT INTERESSANTS POUR LES PAYS EN VOiE OE NEVE:LOPPE}4ENT ET A CEUX-LA SEULS. L'ACCELERATiON NE-FOUNNE INTER-VENIR OUE LORSOUE LEs ETATS-UNIS SERONT EEALEIIENT PNETS A YPROCEDER EN },IEI.IE TE}IPS OUE LES AUTRES PAYS INDUSTRTE[rSES.
CETTE INITIATIVE SERA DISCUTEE LUNDI PAR LE COITITE SPECIALT13 OUI SE REUNIRA EN I{ARGE DU CONSEIL.
4.8. CONTIN6ENT PAPIER JOURNAL 1?81
COI{I{E CONVENU EN JUILLET DERNIER (NOTRE TELEX DU 2? JUILLET),LE CONSEIL DEVRAIT DECIDER LUNDI UNE NOUVELLE AUEIIENTATION DE65.OOO T. DU CONTINEENT TARIFAIRE 1994 OUI SERA AINSI PORTE AUN VOLUHE TOTAL DE 635.000 T., I4.OOO T. ETANT AFFECTEES A LA
RESERVE CO},II.IUNAUTAIRE (DEUX RESERVES SUBSISTENT ENCORE A CESTADE).
1.9. ACP-CEE : PRIX EARANTIS sUcRE GANNE 84/85
LES NEEOCIATIONS SUR LEs PRIX EARANTIS 1984/85 POUR LE SUCREAcPf 0UI AvAIENT ETE AJ0URNEES, sE soNT AcHEvEEs FIN
SEPTE},IBRE APRES OUE LEs ETATS ACP AIENT ACCEPTE L'OFFRE DE LACOI.II.IUNAUTE PORTANT sUR14,31 ECU/I OO I{6 POUR LE SUCRE BRUT54,68 ECU/IOO I(6 POUR LE SUCRE BLANC
CEs PRIX SONT RETROACTIVEI.IENT APPLICABLES A PARTIR DU

























































I {,IO FAO: JOURNEE ITONDIALE DE L,ALII{ENTATION (16 OCTOBRE)I{. PISANI A ADRESSE UN I,IESSAEE AU DIRECTEUR EENERAL.it. sAout'lA, DANS LEoUEL IL SoULI6NE LA SI6NIFICATI0N DES
, ,STRATEEIES ALITIENTAIRES' ' EUE LA CO}TI'IUNAUTE ENCOURAEE, IL
DECLARE NOTAI,II.IENT : ,.LA CNUCED A BELERADE N,A PARLE OUE DE
COTII.IERCE. LES LEADERS DU TIERS I'IONDE PARLENT D'ACCES AUX
I.IARCHES ET DE DETTE... REINTRODUIRE DANS LE DEBAT NORD-SUD LE
PR0BLE}{E DE L',ALI}IENTATIoN, C',EsT REVENIR AU PR0BLEI{E LE PLUS
UR6ENT... LE I{ONDE PEUT NOURRIR LE }IONDE". "LA OUESTION OUI
EST POSEE EST DE SAVOIR POUROUOI LE TIONDE NE LE FAIT PAS ET
CO}I}IENT IL POURRAIT LE FAIRE. IL NE LE FAIT PAS PARCE OUE
TROP SOUVENT LES PAYS EN DEVELOPPETIENT N'ONT PAs DONNE A
LEURS A6RICULTEURS, A LEUR AUT0SUFFISANCE ALII',IENTAIRE, AU
},IONDE RURAL, LA PRIORITE OUI CONVENAIT ET PARCE OUE DEs
REEIONS PLUS FERTILES ONT CRU POUVOIR ASSUI'IER SEULES LA
NOURR I TURE DEs HO}IIIEs. . . I L NE 5' A6I T PAS DE PRECHER
L'AUTARCIE I{AIS DE CHERCHER LA SECURITE ALIHENTAIRE DE CHAOUE
PAYS SUR SON PROPRE SOL' ' .
E. NOEL. SECRETAIRE EENERAL - COI.IEUR
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